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Abstrak  
  
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan studi meta-analisis terhadap penelitian-penelitian 
empiris tentang hubungan antara religiusitas dengan pemaafan (forgiveness). Metode meta-
analisis Glassian dan koreksi kesalahan sampling dari Hunter dan Schmidt digunakan untuk 
mencapai tujuan ini. Ditemukan 152 studi dari 11 penelitian empiris tentang hubungan antara 
religiusitas dengan pemaafan (N=32.901), yang dipublikasikan antara tahun 1993 hingga 2008, 
untuk dianalisis dalam meta-analisis ini. Hasil meta-analisis menunjukkan ada hubungan yang 
positif signifikan antara religiusitas dengan pemaafan, tetapi tidak ada hubungan yang signifikan 
antara religiusitas dengan tidak memaaafkan. 
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META-ANALYTIC STUDY OF RELIGIOSITY AND FORGIVENESS  
  
Abstract  
  
This research was aimed to conduct a meta-analytic study on the empirical studies of the 
relationship between religiosity and forgiveness. Glassian meta-analytic method and Hunter and 
Schmidt’s sampling error correction were used to analyze the data. It was found 152 studies from 
11 researches (N=32.901) published between 1993 and 2008 to be analyzed in the in the meta-
analytic study. The result showed that there was positive and significant relation between 
religiosity and forgiveness, but there was no significant relation between religiosity and 
unforgiveness. 
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